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ELS COMITES PARITARIS NOTES POLÍTIQUES
111
Si és cert que per a bastir un edifici cal en primer lloc aixecar-lo damunt sò¬
lids fonaments, l'edifici de l'Organització Corporativa del senyor Aunós no pot
viure gaire, ja que els seus fonaments són absolutament falsos.
L'organització esmentada és feta a base del principi paritari entre patrons i
obrers. ¿1 no és cert que el primer problema que se'ns ofereix per a la solidesa
de l'organització és el de procurar que aquest principi paritari sigui autèntic, és a
dir, que existeixi una veritable representació patronal i una veritable representa¬
ció obrera?
Per això, doncs, abans d'emprendre la construcció calia començar cercant la
manera que els patrons i els obrers poguessin conferir la representació correspo¬
nent, representació que havia de ser-ho del més gran nombre dels mateixos. I això
equival a dir que abans d'aixecar l'edifici paritari era absolutament necessari em¬
prendre l'obra de l'associació professional i enfrontar-se decididament amb el
problema de la sindicació.
Però això la Dictadura no ho volia; en primer lloc, perquè no plantejant el
problema podia disposar d'una organització obrera completament falsejada i ad¬
dicta a les seves indicacions; i en segon terme, perquè l'afrontar el problema sin¬
dical amb sinceritat podia portar moltes espines a la seva gestió de govern. Però
allunyada la seva intervenció en aquest ordre ¿quin resultat havia de donar una
organització paritària en la qual la gran majoria d'obrers de cada indústria no
s'hi consideren representats i en la qual els patrons hi van per força i convençuts
de la seva ineficàcia?
Així els Comitès han anat laborant dos o tres anys a l'ombra, plantejant pro¬
blemes artificiosos, cercant fórmules de subsistència i tramitant reclamacions in¬
dividuals. Però ¿quin esdevenidor pot tenir una obra així basada en la més abso¬
luta impopularitat, sense força moral ni so:ial de cap mena?
I si encara es té en compte que una organització feble així ha estat revestida
d'un sistema burocràtic que, per si sol, hauria estat suficient per ofegar tota pal¬
pitació de vida real, sistema burocràtic que ha convertit els organismes paritaris
en organitzacions governatives amb una mínima participació de patrons i de
obrers en el govern i administració, es veu més clara l'ineficàcia d'una obra
semblant.
Hi ha possibilitat de reforma? Amb les bases actuals, no ho creiem pas. Cal
esperar que el dret d'associac ó, altra vegada restablert, porti a noves actuacions
obreres; cal atendre que els obrers s'organitzin altre cop, lluny de tot motilo go¬
vernatiu, i llavors, regulada l'associació amb les degudes garanties per a que cap
element estrany envaeixi l'esfera del més estricte professionalisme tractar nova¬
ment d'estructurar l'edifici corporatiu, damunt bases modestes primer eixam-
plant-les més a mida que el temps i les circumstàncies de la producció ho per¬
metin.
Tampoc pot establir-se una organització semblant, com ara s'ha fet, deixant
de banda les necessitats de la producció en cada cas. Organismes amb poder le¬
gislatiu que aixequen salaris, decretin aturs, etc. necessiten tenir una coordinació
amb la riquesa pública en cada cas concret de la producció i del corresponent
ram dels treball, per tal com el contrari podria portar conseqüències fatals per a
l'indústria i el comerç.
No és massa fàcil la tasca. ¿I qui no havia de sorpendre's que una cosa tant
difícil hagi estat portada a cap amb una senzillesa propi del geni o de l'inexpert?
L'exemple de la Comissió Mixta del Comerç de Barcelona, era prou alliçonador,
certament. Es dirà que fou precisament aquest l'estimulant que rebé el Ministre
del Treball per aixecar el seu edifici; però si és així, cal reconèixer que el Minis¬
tre no era pas home massa observador, ja que precisament aquell organisme va
adquirir solidesa pel fet d'ésser veritable representació de patrons i empleats i
pel fet de tenir una mínima intervenció governativa. Es a dir, per totes aquelles
característiques que precisament manquen a l'obra del senyor Aunós.
Davant d'això, ¿cal anar a destruir l'obra pomposament nomenada de «Or¬
ganización Corporativa Nacional»? ¿Cal aprofitar-ne algun element? Creiem que
amb bases falses l'obra haurà de resultar ineficaç. Cal estructurar les bases noves
per aixecar-hi el nou edifici, car ço que veritablement hi ha d'aprofitable en el
mateix és la idea paritària, i prou. De l'organització ni rastre n'hauria de quedar
en la forma actual, essent absolutament necessari bastir-la damunt fonaments
nous.
En un darrer article procurarem dibuixar aquests fonaments.
Josep M. Gich
(Prohibida la reproducció)
Aquest número ha passat per 3a censura governativa
De Música
Associació Obrera de Concerts
Fundador: Pau Casals
El violinista Eduard Toldrà, tempe¬
rament i sensibilitat de verdader artista,
amb la col·laboració, al piano, del mes¬
tre Blai Net, ha accedit a encarregar-se
del pròxim concert d'aquesta Asso¬
ciació,
El programa d'aquesta sessió com¬
post de tres importants sonates de Beet¬
hoven, Brahms i Cesar Franck, reuneix
tot l'interés que cal, donada la finalitat
educativa d'aquestes sessions de «musi¬
ca da camera»»
Aquest concert se celebrarà el diu"
menge dia 9 de març i correspon al
primer semestre de 1930.
Es fa avinent que havent procedit ja
a la presentació de tots el Títols de Soci
de l'esmentat semestre (color groc), el
qual serà indispensable per a assistir a
aquest concert i els successius, tots els
socis que encara no el tinguin passin a
recollir-lo a la Secretaria de l'Associa¬
ció (Alt de Sant Pere. 27, principal).
TEATRES I CINEMES
Cinema Gayarre
Avui i demà es projectaran les pel·lí¬
cules següents: «Sang esportiva», co¬
mèdia d'esports, per Richard Dix; la
superproducció «Èls tres desertors»,




La Publicitat d'avuipublica el següent
manifest signat pels homes d'*Acció
Catalana*, esperat amb gran interès
per tota la nostra terra.
Ens plou molt que en aquests mo¬
ments de desorientació política hi hagi
un grup d'homes que s'enfrontin amb
la realitat i amb gran valentia definei¬
xin clarament una actitud i presentin
un programa que ha de reunir, indubta¬
blement, moltes simpaties.
Senyalem amb satisfacció la publica¬
ció d'aquest manifest que marca un
moment interessantissim en la vida po¬
lítica de Catalunya.
«Acció Catalana», en adreçar-se no¬
vament a l'opinió pública després de
uns anys d'incomunicació forçosa, co¬
mença refermant el seu ideari procla¬
mat en la Conferència Nacional de 1922.
Ara com aleshores entén que la tasca
més fecunda, i l'única que pot donar
suport i justificació a totes les altres, és
la de treballar Catalunya endins. Sis
anys de persecució dictatorial, sortosa¬
ment tan inhàbil com mal intenciona¬
da, han treballat a favor nostre en la j
tasca de desvetllar la consciència de
Catalunya. Si calgués únicament treure-
li del damunt el mantell d'uniformisme
amb què han yolgut cobrir-la els agents
del Directori, la tasca seria molt fàcil.
Més difícil és d'esborrar el solc pro¬
duït per dos segles d'opressió borbò¬
nica. Retrèiem en el nostre manifest
inicial les paraules de Felip V: «Habien¬
do... pacificado enteramente mis armas
el Principado de Cataluña, tocaba a mí
soberanía de establecer gobierno en él»,
i no podem pas oblidar-les ara, després
que, en ocasió ben triada—al cor de
Barcelona i en la data del 19 de maig
de 1924—, foren repetides per la veu
més alta de l'Estat. El nostre catalanis¬
me irreductible és la raó suprema de
existència del nostre agrupament. Per
això, sols, si cal, però sempre disposats
a col·laborar amb tots i qualsevol dels
altres sectors catalanistes, reclamem un
lloc arreu on calgui un esforç per a




Dins «Acció Catalana», però, com a
partit polític, no hi cap tothom. Al nos¬
tre costat poden venir només aquells
catalanistes que siguin liberals, demò-
cretes i republicans.
«Acció Catalana» és liberal. Procla¬
ma els drets de l'home, els del. ciutadà
i els de la nació com una realitat natu¬
ral que l'Estat no pot ni negar ni min¬
var sinó reconèixer i garantir; procla¬
ma com a conseqüència de la llibertat
del treball, el dret dels treballadors a
organitzar-se legalment per garantir el
fruit de llur esforç i la representació
social que els pertoqui, i el deure de
l'Estat a impedir que llur inferioritat
econòmica 0 cultural anul·li o coaccio¬
ni aquella llibertat; proclama que l'Es¬
tat amb els seus serveis i els seus fun¬
cionaris no és més que el servidor dels
ciutadans; proclama el dret de legítima
defensa contra l'opressió estatal; cons¬
tata com una forma moderna d'esclavi¬
tud, contrària per tant a la llibertat de
l'home, el servei militar obligatori.
«Acció Catalana» creu que els prin¬
cipis liberals només poden ésser ao
tuats políticament dins el sistema de
mocràtic. Radicant la sobirania en els
ciutadans és il·legítima, és només de
fet, tota autoritat que no tingui un ori
gen popular. Els poders de l'Estat,
doncs—legislatiu, executiu i judicial
han d'emanar del poble, suprema ga¬
rantia de llur independència mútua. La
democràcia té la seva expressió en la
voluntat de la majoria, controlada, però,
i fiscalitzada amb tota llibertat per les
minories.
La RepúDiica és el coronament lògic
de l'edifici democràtic. La sobirania po¬
pular és incompatible amb les funcions
hereditàries i ho ès també amb la irres¬
ponsabilitat dels càrrecs. Per això «Ac¬
ció Catalana», a l'hora de la seva nai¬
xença va declarar la forma republicana
com la més avinguda amb les caracte¬
rístiques actuals de la nostra terra. La
experiència històrica demostra, però,
que les monarquies no han caigut mai
per la solà força dels principis republi¬
cans: han caigut quan els reis les han
enfonsades. Aquesta constatació dobla




«Acció Catalana», doncs, reclama la
llibertat, la democràcia i la República
per tal que el nostre poble pugui es¬
tructurar i matisar la seva personalitat,
per tal que, lliure de tota opressió i se¬
nyor dels seus designis, pugui donar
expandiments a les valors del seu es¬
perit. Així, alliberat de la tasca reinvin-
dicadora i defensiva que avui l'absor¬
beix, podrà contribuir com és del seu
deure a la tasca universal del progrés i
de la cultura. Res més lluny de nosal¬
tres que de voler una Catalunya reclosa
dins la campana pneumàtica del tipis-
me xovinista o de l'isolament esquerp.
La llibertat que ambicionem per a
Catalunya és possible només dins un
ambient general de llibertat. Per això
estem disposats a una acció convergent
amb tots aquells sectors polítics i d'o¬
pinió que dins i fora de Catalunya tre-
balln pels ideals de llibertat, de demo¬
cràcia i de República. Si tenim enfront
enemics comuns, ¿com no voldriem
acoblar els nostres esforços per tal de
enderrocar-los?
Enemics hem dit, i no solament no¬
ses. Les noses, apartant-les n'hi hauria
prou. Els enemics del poble, però,
aquells que l'han tingut esclavitzat i que
han volgut deshonrar-lo, aquells que
han trencat la paraula i que han escar¬
nit els juraments, aquests exigirien tant
com el criminal el càstig, no la revenja,
sinó la justícia: advertiment saludable
per a aquells altres que intentessin imi¬
tar-los.
4c «
La monarquia espanyola no és pas
l'únic obstacle que cal enderrocar. Cal
enderrocar també aquest mite de la so¬
birania absoluta de l'Estat. Els seus de¬
fensors són els únics veritables separa¬
tistes, ells que amb una ideologia reac¬
cionària s'oposen a què la Societat de
Nacions pugui esdevenir un super-Es-
fat. Cal, però, mentre no s'arriba a la
completa estructuració d'aquest orga¬
nisme internacional de complir la lie
tra i l'esperit dels pactes existents. Tan-
rrateix el mecanisme dels tractats d'ar¬
bitratge i de conciliació, la garantia del
Pacte de la Societat de les Nacions i
del Pacte Kellogg són ja prou forts i la
jurisdicció internacional de la Cort Su
prema de La Haia prou respectada per
què els Estats que resten al marge dels
punts neuràlgics mundials—i Espanya
n'és un — puguin seguir l'exemple de
Dinamarca, entrant tot seguit i d'una




La llibertat de l'home, la igualtat dels
estaments,íla fraternitat dels pobles, en¬
tén «Acció Catalana» que són la garan
tia indispensable del triomf de la causa
de la nostra terra.
«Acció Catalana», que no és un par¬
tit personalista sinó un moviment po¬
pular, convida l'opinió catalana i espe¬
cialment les joventuts, en qui cal fun¬
dar totes les esperances, a què la se¬
gueixin a proclamar i a servir els
quatre principis inscrits en la seva se¬
nyera barrada: Catalanisme, Liberalis¬
me, Democràcia, República.
Barcelona, 3 de Març de 1930.
Jaume Bofdl, Lluís Nicolau d'Olwer,
Ramon d'Abadal i Vínyals, Josep Bar¬
bey, Pelai Vidal de Llobatera, Carles
Jordà, Ferran de Sagarra i de Sisear,
Damià Casanova, H. Puig i Sais, J. M.
Bassols, P. Geli, Miquel Roger, Marti
Esteve, Lluís Guarro, Estanislau Duran
Reináis, Lluís Massot, Manuel Ca¬
rrasco i Formiguera, Lluís Jover Nu
hell,J. Puig i Esteve, Rafel Closes, Joa¬
quim de Camps i Arboix, Rafel Massó
i Valentí, Xavier Rubies, Antoni Ber-
gós, Carles Capdevila, Ferran Soldevi¬
la, Carles Soldevila, Josep Sunyol, An¬
toni Marfà, Josep M. de Sagarra, Car¬
les Riba, Eduard Segarra, Oriol An¬
guera de Sojo, Francesc Maria Masfe¬
rrer, Jesús Maria Bellido, Baldiri Ra-
hola, Carles Pi i Sunyer, Francesc Fe¬
rrando, Santiago Vivancos, Marian
Iglésies d'Abadal, Manuel Rabentós,
Ramon Rahola, Darius Durà, Joan
Maragall, Xavier Vidal de Llobatera,
Doctor Girona Llagostera, Doctor Mel-
cior Colet, Josep Fors, J. Ruiz Castellà,
Ramon Peipoc, Aveli Bassols, Jeroni
Moragas, Josep Cabanyes, J. V. Foix,
Tomàs Garcés, Vicents Bernades, Mi¬
quel Cardona, A. Vilà, Ramon Sunyer,
J. F. Puig, Xavier Regàs, J. Teixidor
Roig, Rossend Liâtes, Manuel Brunet,
Feliu Elies, Angel Ferran, J. Ventalló,
Domènec Pallarola, Mateu Pou, Rafel
Marti Roig, Claudi Bassols, Pere Mia-
let, F. Esteller, Francesc Trabal, T,
Roig i Llop, Francesc Ordeig, A. Puig
Gairalt, J. Santamaría, Eduard Raga-
sol, Alexandre Galí, Joan Estil-las, A.
Marti Montéis, M. Rodés i Arenyes,J.
Draper, C. Ramon Danès Casabosch,
R. Surinyach Senties, Ricard Casade¬
mont, M. Rubió i Tuduri, Baltasar
Samper, Delfi Bonet, Josep Maria Pla¬
nes.
EI senyor Cambó
Ha marxat cap a l'estranger l'exdipu-
tat senyor Francesc Cambó.
Comissions Permanents de R. O.
Arenys de Mar. — Alcalde, Manuel
Riera Doy; primer tinent d'alcalde, Joa¬
quim Doy Ricard; segon, Josep Ferran
Condomines.
Calella.—Alcalde, Jaume Dalmau Lli¬
bre; primer tinent d'alcalde, Josep Llo¬
bet Nicolau; segon, Joan Qallostra.
De la Diputació de Madrid
La Diputació provincial de Madrid
ha acordat que un gran retrat del gene¬
ral Primo de Rivera, que estava col·lo¬
cat al saló d'actes de la Corporació, si¬
gui traslladat i exposat al Manicomi
provincial.
Les dones catalanes i Famnistia
Per tal de recollir signatures al do¬
cument que les dones catalanes han es¬
crit sol·licitant l'ampliació de l'amnistia
als nostres presos, en la.Redacció del
Diari de Mataró hi haurà plecs a la
disposició de totes aquelles compatrí-
cies nostres que vu'guin contribuir a
n'aquesla obra de^ reparació i de jus¬
tícia.
La Biblioteca de la Societat iris està
oberta al públic els dies feiners, del di¬
lluns al divendres, de 8 a 10 de la nit;
dissabtes, de 6 a 8 del vespre i diu¬






Josep Castells i Cañas
Vidu de Maria Llambias i Figueras
ha mort a l'edat de 59 anys, confortat amb els Sants Sagraments
i la Benedicció Apostòlica
A. C. S,
Els seus afligits: germà, Francesc de P. (absent), cunyades,
Joaquima Surroca Vda. de Castells i Maria Smith i Smith (absent);
nebot, Francesc Castells i Surroca; demés nebots, cosins, família
tota (presents i absents), en assabentar als amics i coneguts de
tan sensible pèrdua, els preguen que l'encomanin a Déu i es ser¬
veixin concórrer a la casa mortuòria. Molas, 8, demà dimecres, a
les ONZE del matí, per acompanyar el cadàver a l'església parro¬
quial de Sant Joan i Sant Josep i d'allí a sa darrera estada, i al fu¬
neral que, per a l'etern repòs de la seva ànima es celebrarà demà
passat dijous, a les NOU, en l'esmentada església parroquial, ac¬
tes de caritat pels quals els quedaran verament agraïts.
Ofíci-funeral a les nou
i seguidament la missa del perdó.
Mataró, 4 de març de 1930,
pèsam desgràcia ocorreguda amb mo¬




La reunió de la Permanent, d'ahir
Pel motiu de que la reunió d'ahir, va
acabar a una hora molt avançada,
aquest matí no han pogut facilitar la
ressenya oficiosa que s'acostuma en¬
viar a la Premsa. En publiquem, però,
algunes referències.
A la sessió, presidida pel batlle acci¬
dental senyor Clavell, hi assistiren els
tinents senyors Fontdevila, Fité (Benet)
i Esperalba. Es va acordar passar a les
comissions corresponents, pel seu es¬
tudi, la major part d'assumptes, apro-
vant-se sols 8 comptes dels presentats.
Es denegà el pagament d'una factura
del ex-setmanari pupí «La Unión», de
333'32 ptes., per anuncis durant els me¬
sos de gener i febrer.
Es va aprovar la distribució de ca¬
bals del mes.
Es va denegar una instància presen¬
tada pel municipal jubilat Joan Lluís,
de 72 anys, en la qual demanava se'l
reintegrés al servei actiu, al·legant, en¬
tre altres coses, la recent reposició en
llurs càtedres de varis catedràtics. Igual¬
ment es va desestimar altra sol·licitud
de Jaume Trinxer, qui pretenia una pla¬
ça d'escrivent.
S'acordà que es retorni a la Junta de
St. Josep, la quantitat que va ingressar
com a saldo del mes de febrer, i donar-
se per assabentats d'un ofici de la prò¬
pia Junta, en el qual es manifesta
l'agraïment per la reposició, així com
la designació del senyor Martínez pel
càrrec de Tresorer.
Es va facultar al Dipositari per co¬
brar vàries quantitats de la Delegació
d'Hisenda.
Es va concedir llicència temporal al
senyor Solà, per mentre desempenyi el
càrrec de jutge municipal. També es va
concedir el pagament de dos mesades
a la filla de l'empleat jubilat, Joaquim
Colomer, mort recentment.
Es donà per assabentada la Comissió
Permanent dels següents comunicats:
Un de la Junta de l'Hospital partici¬
pant la defunció del que n'era Vice-
President, senyor Gallifa. (Es feu cons-
'd it
'VI
—■No és gaire divertit ací.
—No ho digui. Aquest any hem tin¬
gut una dotzena d'accidents d'automò¬
bil, dos assassinats i una bancarrota.
Per una població tan petita no està ma¬
lament.
pe Moustique, Charleroí,
tar el sentiment de la Corporació mu¬
nicipal). Altre comunicat del Delegat
d'Hisenda, que fa referència a un recurs
interposat contra l'Ajuntament pels
proveïdors de carns. Altre del Gover¬
nador Civil disposant que no s'enviïn
unes pessetes pel sosteniment de les
Delegacions Governatives. I un tele¬
grama de la Presidència del Consell
de Ministres, acusant rebut de la petició
feta, per acord unànim del plè del
Ajuntament, de que es deixés en lliber¬
tat la nostra Corporació per la designa¬
ció d'Alcalde i Tinents d'Alcalde. En
aquest telegrama el President del Con¬
sell comunica haver traspassat la peti¬
ció al general Marzo, perquè ell resol¬
gui.
La Permanent de R. 0.
Aquest matí s'ha rebut a casa la Ciu¬
tat, el següent ofici:
«Gobierno Civil de la Provincia de
Barcelona = Secretaria General = El
Excmo. Sr. Ministro de la Gobernación,
con fecha 2 del corriente mes, me dice
lo siguiente: = "Excmo. Sr.* En uso de
las facultades que reconoce al Gobier¬
no el artículo décimo del R. D. de 15
de Febrero último, S. M. el Rey (q.D. g.)
ha tenido a bien nombrar Alcalde Pre¬
sidente del Ayuntamiento de Mataró, a
D. Enrique Arañó y Tenientes de Al¬
calde, 1.° D. José Roca Tió, 2.° D. Feli¬
ciano Horta Vives, 3.° D. Antonio Gual¬
ba Saborit y 4.° D. Antonio Fontdevila.
De R. O. lo comunico a V. E. para su
conocimiento, el de la Corporación e
interesados y a los efectos consiguien¬
tes."— Lo que comunico a V. para su
conocimiento y el de los interesados a
los que se lo comunicará en legal for
ma.=Dios guarde a V. muchos años.=
Barcelona, 3 de Marzo de 1930 = Igna¬
cio Despujol.=Sr. Alcalde de Mataró.»
Com sigui que la designació per la
primera i segona tinència, ha recaigut
en dos senyors que no formen part de
l'actual consistori, el Secretari senyor
Boado, ha conferenciat telefònicament
amb el seu col·lega del Govern civil.
Com a resultat d'aquesta conferència
es deixen sense efecte aquells nomena¬
ments, pel que fa referència als senyors
Roca i Horta, i continuaran encarregats
interinament de les tinències que resten
sense proveir, els concejals que les ocu¬
paven per ordre de major edat. Però
com que alguns d'aquests varen presen¬
tar la renúncia, la constitució de la Per¬
manent resulta, encara, una incògnita,
llevat dels tres nomenaments de R. O.
que queden ferms, o sigui el del senyor
Arañó per l'Alcaldia, i els dels senyors
Gualba i Fontdevila per la 3.® i 4.® ti¬
nència, respectivament.
De totes maneres no se sap l'actitud
que adoptaran aquests senyors, davant
el nomenament de R. O. i després de
de la petició unànim dels regidors re¬
clamant la facultat de proveir-se els
càrrecs per votació.
Els fets de Vich
Ha estat cursat per l'Alcaldia el se¬
güent telegrama: «Alcalde—Vich—En






assabenta a tots els inscrits a l'excursió
col·lectiva que tenia de portar-se a ter¬
me demà a Montseny, que degut al mal
temps que ha fet fins avui, queda apla-
çada i a. D. es farà un diumenge de
aquest mes, si el temps ho permet.
L'Agrupació dóna les gràcies a tots
els inscrits, tenint la seguretat que tro¬
baran molt encertada aquesta determi
nació. A l'estatge de la mateixa donaran





Científic, 11 — Five Devils, 2
Aquest partit fou l'únic que se cele¬
brà dels que hi havien anunciats pel
diumenge passat al matí. Amb tot i la
pluja, doncs, fou jugat tot el partit en
el camp de l'Iluro davant de bastants
espectadors. El resultat indica prou cla¬
rament la superioritat del Científic el
qual es formà amb Cuní (3), Solé (6),
Calvo (2), Pia i Jané.
Esports de neu
Concurs Internacional d'Oslo
Hem rebut avui un telegrama d'Oslo
que diu així:
«Utterstroem guanya 50 quilòmetres
tres hores cinquanta tres. Andersen 18,
Pos guanya saltant 52 metres.»
Clínica per a Malalties de la Pell i Sang Ttaclament del Or. VIS*«»Dr. Llinàs
Curació de Ics «úlceres (llagues) de les cames» — Tots els dimecres 1 diumen¬
ges, de 11 a 1 CARRER DE SANTA TERESA, 50 :-: MATARÓ
El nou Alcalde
A les sis de la tarda, amb les forma¬
litats de rúbrica, el senyor Enric Arañó




















Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anna)
Observacions del dia 4 de març 1930
Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda
i Altura llegida: 772- —770 5
Temperatura: 10 4—11'8
Alt. reduïda: 771' —769'4












Classe: Ci St — Ni K




Estat del cel: S. — CT.
Estat de la mar: 3 — 3
Nota.—La quantitat d'aigua caiguda
ahir és de 34 m m.
L'observador; Joan Roura
El temps continua insegur. Després
d'un matí de sol, aquesta tarda s'ha en¬
nuvolat i ha tornat a ploure.
—Holiiwood Review, 1 última pel·lí¬
cula sonora que s'ha estrenat al Femina
de Barcelona, ja ha arribdt a Mataró,
però en discs PARLOPHON.
Exclusiva Casa SOLER, Riera, 70.
CONFITERIA BARBOSA
dimarts i dimecres
coques de llardons i bunyols
Es veritablement lamentable l'estat
del carrer de Sant Llorenç, un dels més
cèntrics i de major pas. A conseqüèn¬
cia de les pluges d'aquests dies està
convertit en un fangar indecent que diu
molt poc pel bon nom de la ciutat.
Ens sembla que el nou Ajuntament
hi hauria de dedicar una mirada piado¬
sa.
—Passat Carnaval, Sant Josep i els
nuvis esperen els regals. Indiscutible¬
ment allà on en pot trobar més varie¬




«Confessió de mitja nit», de Duha¬
mel, ha estat traduït al català per Millàs
Raurell i editat per «Proa». A la llibre¬
ria de la Impremta Minerva es pot ad¬
quirir aquest llibre i tots els que con¬
vinguin.
CARNAVAL-1930
Caramelos - Fabricació propia
des de 2'50 Ptes. a 5'00 quilo.
CONFITERIA BARBOSA
—A la CASA PATUEL poden veure
funcionar l'aparell més modern per a
fer l'ondulació permanent, totes les se¬
nyores que ho desitgin.
Ahir a les set de la tarda el guàrdia
municipal Alexandre Carol auxilià en
la plaça de Santa Anna a un home que
havia caigut mortalment atacat per l'ac¬
ció de l'àcid clorhídric que sembla ha¬
via begut desesperat de no trobar tre¬
ball.
L'emmetzinat, Josep Panicello Val¬
verde, de 37 anys, vidu, domiciliat a
Barcelona (Clot), fou assistit pels doc¬
tors Castellsaguer i Marimón i traslla¬
dat al Sant Hospital.
Se li trobà una llicència, un passa¬
port per França, una fotografia de la
seva esposa i fill, cèdula i un bitllet de
25 pessetes. Interrogat tan sols pogué
declarar que el verí que havia pres era
l'àcid clorhídric.
Aquesta tarda hem telefonat a l'Hos¬
pital i ens han dit que dins de la gra¬
tat, Josep Panicello seguia una mica
millor.
—El saxofonista Francisco Casano¬
vas ha impressionat les seves millors
execucions i obres de discs elèctrics
PARLOPHON.
Exclusiva a Mataró, Casa SOLER,
Riera, nüm. 70.
Aquest vespre les Societats Iris i Es¬
barjo Ateneu celebraran els darrers
balls de Carnaval.
També a la platea del Teatre Clavé
Palace s'hi celebrarà ball organitzat pel
Casino Industrial de nostra ciutat.
—BRONQUITIS, ASMA, GRIPPE i
tota classe de TOS la curareu radical¬
ment amb el meravellós preparat Fl-
MOLINA HANSEN.—DIPÒSIT PRIN¬
CIPAL Dr. SPA, Plaça del Rei, n.° 3
MATARÓ.
Notes Religioses
Sants de demà —Dimecres de Cendia
Sant Joan Josep de la Creu, menoret,
Sant Focas, mr. i Sant Geràssirp, abat i
anacoreta.
Dijous.—Sant Oieguer, fill i bisbe
de Barcelona, Santa Perpètua i Santa
Felicitat, mrs.
QUARANTA HORES
Demà seran a les Tereses en sufragi
de l'ànima de D. Josep Goday i de la
seva esposa (a. C. s.); exposició a les
11; a dos quarts de 9, ofici i reserva a
les 6 del vespre.
Dijous continuen, exposant Nostre
Amo a les 7 del matí.
Basílica parroquial de Santa Maria.
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, des de les 5 a les 9, la última a
les 11; a dos quarts de 7 del matí, trisa-
gi; a les 7, meditació; a dos quarts de 8
mes de Sant Josep; a les 8, novena de
la gràcia a Sant Francesc Xavier. Ves¬
pre, a les 7, rosari i Via-Crucis a la ca¬
pella dels Dolors i repetició del mes de
Sant Josep.
Demà, a tres quarts de 10, benedic¬
ció i imposició de cendra, ofici i sermó
pel predicador quaresmal Rnd. Dr.
Joan B. Canals, Pvre. Vespre a dos
quarts de 7, rosari, Via-Crucis solemne
i sermó quaresmal.
Parròquia de Sant Joan í Sant Josep,
Tots els dies, missa cada mitja hora
de dos quarts de 7 a les 9.
Dimecres, a un quart de 7, benedic¬
ció de cendra que s'imposarà a tots els
fidels abans i després de les misses- a
les 9, ofici propi del dia. Vespre, a un
quart de 8, estació de la Butlla i solem¬
ne Via-Crucis per l'interior del temple
amb cants apropiats, acabant-se amb
l'adoració de la imatge del Sant Crist.
Església de Santa Anna — Demà
a les 7 del matí, mes de Sant Josep;
a les 8, imposició de cendra als nois i
fidels pel Rnd. P. Rector.
Anuncis Oficials
Tranvía de Mataró a Argentona S. A.
Se convoca a los Señores Accionis¬
tas a la Junta General ordinaria que se
celebrará en el local social—Ronda de
Prim—de la ciudad de Mataró el dia
16 del corriente a las nueve de la ma¬
ñana, y, si a ello hubiese lugar, a la de
segunda convocatoria, el inmediato dia
17 en el propio local a la misma hora,
A los efectos de lo prevenido en el
articulo cuarenta y cinco de los Estatu¬
tos se señalan las horas de once a una,
de todos los dias laborables.
Objeto de la Junta: el que previenen
los Estatutos.
Mataró, 4 de marzo de 1930.—El
Gerente, Rafael Carreras.
U T. S. F.
Unión Radio Barcelona EAjl.
349 m. 20 kw., 859 kiloc.
Dimarts, 4 de març
20'30: Obertura de l'Estació. Curs
elemental d'anglès, a càrrec de la pro¬
fessora nativa Miss Kinder.—21'00:
Campanades horàries de la Catedral.
Servei meteorològic dè la Diputació
Provincial de Barcelona. Cotitzacions
de monedes i valors. Tancament del
Borsí de la tarda.—21'05: Orquestra
de l'Estació. — 21'30: Emissió a càrrec
de la cançonista Raquelita.—22'00: No¬
tícies de Premsa. — 22'05: Recital a
càrrec de la cantatriu Pepeta Paulet. In-
formaciód'actualitat referent a l'Expo¬
sició de Barcelona.—23'00: Tancament
de l'Estació.
Dmecres, 5 de març
Il'OO: Campanades horàries de la Ca¬
tedral. Part del Servei Meteorològic de
la Diputació Provincial de Barcelona.
13'00: Emissió de sobretaula. Tanca¬
ment del Borsí del matí. Sextet Radio.
Informació teatral i cinematogràfica.
Informació d'actualitat referent a l'Ex¬
posició de Barcelona.—15'00: Tanca¬
ment de l'Estació.—16'00: Sessió radio-
benèfica.—17'30: Obertura de l'Estació.
Tercet Ibèria.—18'00: Cotitzacions dels
mercats internacionals i canvi de valors.
Tancament de Borsa. Tercet Ibèria.
Notícies de Premsa. —19'00: Tancament
de l'Estació. — 20'30: Obertura de l'Es¬
tació. Curs elemental de francès, a càr¬
rec del professor natiu Mr. Martin.—
21'00: Campanades horàries de la Ca¬
tedral. Servei Meteorològic de la Dipu¬
tació Provincial de Barcelona. Cotitza¬
cions de monedes i valors. Tancament
del Borsí de la tarda. — 21 05: Sarda¬
nes de concert per la cobla Barœlona
Albert Martí.—22'00: Notícies de Prem¬
sa. — 22'05: Selecció de la formosa co¬
mèdia en tres actes, de Ignasi Luca de
Tena, titulada «La Condesa María», in¬
formació d'actualitat referent a l'Expo¬
sició de Barcelona. — 23'00; Tancament
de l'Estació.
Dijous, 6 de març
11'00: Campanades horàries dá I®
Catedral. Part del Servei Météorologie
de la Diputació Provincial de Barcelo¬
na. —T3'00: Emissió de sobretaula.
Sextet Radio. Informació teatral i cm *
matogràfica. Informació d'actua itat
ferent a l'Exposició de Barcelona.
15'00: Tancament de l'Estació. - ^
Obertura de l'Estació. Tercet It'^fJ®*
18'00: Cotitzacions dels mercats imer
ternacionals i canvi de valors. 1^"
ment de Borsa. Sessió infantil, pcj




Informació de l'Agència Fabra per conferències telefòniques
Barcelona
3,30 tarda
Servei meteorològic de la Diputació
provincial de Barcelona
Situació general atmosfèrica d'Enro¬
na a les set hores del dia 4 de març
de 1930.
En tot l'occident d'Europa domina
avui el règim de pressions elevades que
determinen bon temps però amb abun¬
dants boires matinals.
En el migdia de França i illes de
Córcega i Cerdenya encara el temps és
insegur i variable amb pluges aïllades
a causa d'un mínim relatiu situat entre
Balears i Córcega.
Les baixes pressions situades a Ca¬
nàries tendeixen a apropar-se a la Pe¬
nínsula Ibèrica per a produir mal temps
al Marroc i costes del golf de Càdiz.
—Estat del temps a Catalunya a les
vuit hores:
En general el temps ha millorat exis¬
tint no obstant a les províncies de Gi¬
rona i Barcelona alguns focus aïllats
favorables per a que es formin boires i
núvols de carácter local.
Les màximes quantitats de pluja re¬
collida durant les 24 hores han estat de
16 milímetres a Bagur, 10 a Manresa i
8 a Ribas.
Les temperatures extremes a la nos¬
tra regió han estat les següents: màxi¬
ma, 18 graus a Tortosa; mínima, sis
graus sota zero a l'Estangent.
Més Permanents de R. O*
El Governador ha facilitat aquest
mati la llista de les Comissions Perma¬
nents dels ajuntaments que faltaven per
nomenar de R. O. els quals són els se¬
güents: Manresa, Sant fFeliu de Llobre¬
gat, Vilafranca del Penedès i Vich. La
d'Igualada no s'ha pogut proveir enca¬
ra.
Multa a "La Rambla"
El senyor Despujol ha dit que s'havia
vist en el trist cas d'imposar una multa
de 1.000 pessetes al setmanari La Ram¬
bla per haver publicat un article ten¬
denciós i excitador sense passar per la
censura i que havia ordenat la recolli¬
da de l'edició.
Unes protestes
També ha dit el Governador que rep
molts telegrames de protesta pels atacs
que va dedicar al Rei en el seu discurs
el senyor Sanchez Guerra.
Els detinguts de Vich
Han estat posats en llibertat mitjan¬
çant fiança els tres detinguts pels fets
ocorreguts a Vich amb motiu de l'assalt
del domicili social de la U. P.
Conferències i conferències
Aquest mati, el general Martinez
Anido ha estat a Capitania general i ha
conferenciat amb el general Barrera.
Durant bona part de la conferèenia hi
ha estat present el Cap Superior de
Policia.
Després ha arribat l'expresident de
la Diputació senyor Milà i Camps el
qual s'ha tancat amb els generals es¬
mentats i ha estat conferenciant llarga
estona.
No se sap, fixament, de què han trac¬
tat.
Abusos d'un secretari
El senyor Companys amb una comis¬
sió de Sant Quirze ha estat a veure el
Governador per a protestar dels abu¬
sos del secretari d'aquell poble el qual,
entre altres coses no vol anunciar la va¬
cant de mestre que hi ha per proveir.
Les conviccions dels radicals
Com es deu recordar el radical se¬
nyor Santamaría, nomenat tinent d'al¬
calde de R. O., en la sessió darrera de
l'Ajuntament renuncià el càrrec. Ahir
vespre es presentà en el Govern civil
per a comunicar al Governador que
s'hi havia repensat i l'acceptava.
Sémbla que la decisió del senyor
Santamaría ha estat produïda per ha
ver-se assabentat que el senyor Lerroux
havia recomanat als seus adeptes que
Votessin el senyor Olivella en lloc d'ell
En la sessió d'avui el senyor Santa¬
maría declararà que es separa de la mi¬
noria radical.
Uu miting a Sabadell
El senyor Companys ha demanat au¬
torització per a celebrar un miting a
Sabadell en el qual es fixarà l'actitud
de les esquerres davant els nomena¬
ments de R. O.
El local dels estudiants
Una comissió de la Federació Uni¬
versitària Escolar ha visitat el governa¬
dor per a demanar-lt que legalitzi la si¬
tuació de llur domicili social, doncs
ara el tenen obert en virtut d'una ordre
verbal del senyor Milans del Bosch.
Conferència del senyor Unamuno
Sembla que per a autoritzar una
conferència del senyor Unamuno a
l'Ateneu Enciclopèdic Popular s'hi ha
posat la condició de que no pot parlar
de política i sí solament de cultura.
La junta de l'esmentada entitat accep¬
ta la responsabilitat i anuncia que el se¬
nyor Unamuno donarà la conferència
un diumenge d'aquest mes.
Declaracions de l'alcalde
L'alcalde ha parlat novament amb els
periodistes de la nova via internacional.
També els ha parlat de la junta de
l'Aeroport i de que vol que comencin




En la Gaceta d'avui es publiquen en¬
tre altres les següents disposicions:
Promovent a la categoria d'advocat
fiscal d'ascens a D. Antoni Garcia Val-
decasas i a D. Manuel Feixó Carreras,
que ja ho són d'entrada, a l'Audiència
de Barcelona, continuant ambdós a la
mateixa.
Suspenent des del 26 de maig de
aquest any el servei de comunicacions
marítimes amb les illes Filipines que vé
prestant la Companyia Trasatlántica.
Prorrogant fins el l.er de maig la
formació dels Col·legis Oficials d'Ar¬
quitectes.
L'estat del general Weyler
Fins la una de là matinada estigue¬
ren al costat del general NX^eyler els
metges que l'assisteixen en la seva en-
fermetat, retirant-se a n'aquella hora.
Ha circulat el rumor de que a la ma¬
tinada l'estat de l'il·lustre malalt s'havia
agreujat de tal manera que havia entrat
a les cinc en el període pre-agònic. Sor¬
tosament aquests rumors no s'han con¬
firmat.
A dos quarts d'onze, el doctor Huer¬
ta ha visitat novament al general Wey¬
ler, declarant a la sortida que podia
desmentir rodonament les notícies alar¬
mants que havien circulat, encara que
el seu estat segueix essent molt greu.
El viatge del Rei a les Hurdes
El viatge del Rei a les Hurdes serà
molt ràpid. Passarà per les carreteres
que travessen aquella regió i que s'han
construït des de la seva darrera visita.
El Rei sortirà el dia 17, per a retornar a
Madrid el 18 per la nit.
Conferència
Celebraren una detinguda conferèn¬
cia el President del Consell i el minis¬
tre de Justícia. En sortir el senyor Es¬
trada i responent a preguntes dels pe¬
riodistes els hi va dir: —Res de par¬
ticular, senyors. Amb la meva cara de
satisfacció ja poden vostès suposar que
no hi ha novetat.
Un partit
de «reconstrucción nacional»
Es parla de la formació d'un partit
nomenat de reconstrucció nacional i la




Aquest mati els estudiants argentins
amb el professor senyor Giralt han
estat a Palau. Els acompanyava l'am¬
baixador de la República Argentina.
El Rei els ha rebut i l'ambaixador ha
pronunciat un discurs de presentació.
Don Alfons ha pronunciat un discurs
agraint l'homenatge i fent un calorós
elogi de l'Argentina i del President Iri-
goyen. Ha parlat també de la Ciutat
Universitària en la qual aquell pais tin¬
drà un pavelló.
Els estudiants s'han acomiadat del
Rei i han anat a saludar l'infantessa
Isabel.
Aquesta tarda visitaran l'edifici de la
Companyia Telefònica des d'on parla¬
ran amb llur país. Demà aniran a To¬
ledo. A la tarda es celebrarà una festa
i aquests altres dies visitaran Segòvia,
Avila i l'Escorial.
Visita a Weyler
El Cap del Govern ha anat aquest
matí a visitar el general Weyler.
Monarquisme
Han estat avui a Palau diversos aris¬
tòcrates que han anat a mostrar llur
adhesió al Rei.
De viatge
Demà marxarà a Màlaga l'Ambaixa¬
dor de l'Argentina.
Despatx
Han despatxat amb el Rei el Presi¬
dent i els ministres de Finances i Go¬
vernació.
El ministre de Finances ha dit que
havia estat nomenat el senyor Fèlix Suà-
rez Inclan, President del Consell Supe¬
rior Bancari en substitució del senyor
Corral.
Visites al President
El general Berenguer ha rebut la vi¬
sita de l'Infant Ferran.
També l'han visitat una comissió de
viticultors, que li han presentat les
conclusions de la darrera assemblea, i
l'oficial major del Senat, el qual li ha
dit que hi havia 63 vacants de senadors.
Més tard ha rebut els directors gene¬
rals de Registres, Sanitat i Agricultura,
el Dr. Oreada i el Governador de Se¬
villa.
Nomenament
El senyor Goicoechea ha estat no¬
menat representant d'Espanya a la
Conferència Preparatòria de la Codifi¬





















gural del nou servei aeri setmanal Bata-
via-Singapur, un monoplà trimotor
completament ple de passatgers.
Entre aquests hi ha el governador
general de les Índies neerlandeses.
El Príncep de Gal·les
NAIROBI (Africa de l'Est), 4. — Se¬
gons el butlletí oficial, el Princep de
Gal·les ja convalescent de la seva pas¬
sada indisposició, tè el propòsit de sor¬
tir cap a Uganda el dia 9 d'aquest mes,
seguint el plà fixat primitivament.
Els drets del cotó egipci als EE. UU.
WASHINGTON, 4.—El Senat ha vo¬
tat per l'elevació del dret de duana po¬
sat a set centaus l'aranzel sobre el cotó
de fibra sedosa, ço que afec'a particu¬
larment a l'entrada dels cotons d'Egip¬
te. A la Cambra de representants no
s'ha discutit encara aquest augment.
3 tarda
Inundacions al sud de França
TOLOSA, 4.—Les noticies que es ve¬
nen rebent de tota la regió i especial¬
ment dels departaments del Tarn i Tarn
i Garona, són francament pessimistes.
Moltes i extenses comarques aparei¬
xen inundades. L'aigua ha destruït en
molts llocs les carreteres i camins veï¬
nals, arrastrant en alguns llocs les terres
i causant grans perjudicis a l'agricultu¬
ra.
Les poblacions d'Albi i Castres són
les que més han sofert dels temporals.
Es confirma que en la darrera d'aques¬
tes ciutats han mort vint persones a
conseqüència de la inundació.
Es tem que les victimes siguin més
nombroses ja que a causa de la inco
municació entre els dos pobles, no es
tenen noticies exactes de les desgràcies.
Tot fa creure que el balanç final de
les inundacions se senyalarà com un
gran desastre per a la regió sud-oest.
PARIS, 4.—Les notícies que es van
rebent respecte les inundacions de la
regió sud-oest són cada vegada més
alarmants. El desastre sembla tenir gran
importància.
A Villemur. prop de Tolosa, 600
obrers d'una fàbrica han quedat asset
jats per l'aigua i ha calgut córrer en
llur auxili.
Diversos ponts suspesos han estat
arrossegats pel corrent. Es tem que
això hagi produït victimes.
El riu Tarn s'ha desbordat i les seves
aigües abarquen una extensió de te¬
rreny de més de 100 quilòmetres.
La fàbrica elèctrica situada a Ises sur
Tarn, ha estat enterament destruïda per
les aigües.
A Montauban vàries cases d'un barri
baix s'han esfondrat.
Deu soldats d'entre els que es dedi¬
caven a salvar victimes no han compa¬
regut a la llista i es tem que hagin de¬
saparegut. Altres dos soldats que pilo¬
taven una barca amb la qual coopera¬
ven al salvament dels habitants, va es¬
fondrar-se i moriren negats.
Montauban es troba mancada d'aigua
potable, de gas i electricitat per haver
quedat destruïdes les conduccions.
Les tarifes duaneres de l'india
OSAKA, 4.—L'associació mercantil
ha elevat una protesta al govern japo¬
nés per l'elevació de tarifes duaneres
decretades pel govern de la Índia. Els
comerciants japonesos reclamen la tari¬
fa de preferència per als seus produc¬
tes.
La situació a Santo Domingo
SANTO DOMINGO, 4.-El general
Ureña formà ahir el seu govern. A Se¬
cretaria hi ha anat el senyor Rafael Vi¬
dal. A Relacions Exterior, Elies Backe.
A Justicia, Jaume Hernández i a Defen¬
sa Nacional, Antoni Jorge.
Eleccions presidencials al Brasil
RIO DE JANEIRO, 4.— Segons l'A-
gèncta Havas els resultats de les elec¬
cions presidencials donen les següents
dades:
Juli Prestes, candidat a la presidència,
568.768 vots. Vitas Soares, 244.590.
Tardieu a la Cambra
PARIS, 4.—Tots els diaris coincidei¬
xen en estimar que Tardieu aconsegui¬
rà demà a la Cambra una majoria de
vots.
Inclús els diaris adversaris creuen en
aquesta majoria. Le Populaire òrgan
socialista, diu que l'opinió a la Cambra
era que Tardieu aconseguiria una débil
majoria si bé la diferència de vots al
seu favor seria més gran que la que va
enderrocar a Chautemps.
Nou servèi d'aviació
BATAVIA, 4.—Ha sortit en vol inau
Secció financiera
Cotitzacions de Barcelona del dia d'avu
BORSA
(«S. A. Arnús Qarí»)
DIVISES ESTRANGERES




Francs suissos 166 15







Amortitzable 3 . . . . OO'OO
Nord 104 30
Alacant lOl'lO





Informació telegràfica de la Casa R.
NOBLOM, representants de la Casa
Hornby, Hemelryk & Co. de Liverpool,
facilitada per l'agent JULIÀ XIRINACHS
exclusiva per a Diari de Mataró.
Cotitzacions del dia 4 de març de 1930
Cotons
Liverpool
Mesos T. ant. 0. av. 2n.Tlg. Tanca.
Gener . . . 8,33 8,31 8,28 8,26
Març.... 8.05 8,03 8,03 8,02
Maig. . . . 8,11 8,09 8,07 8,06
Juliol . . . 8,17 8,15 8,13 8,11
Octubre . . 8,24 8,22 8,19 8,17
Vendes: 6 000 contra 7.000 bales.
Nova-York
Mesos T. ant 0. av. 2.n Tig. 3.r Tig,
Genr. . . . 15,74 15,62 15,60 00,C0
Març.... 14,89 14,86 14,78 00,00
Maig.... 15,16 15,11 15,05 00 00
Juliol. . . . 15,42 15,37 15,30 00,00
Octubre . . 15,52 15,47 15,40 00 00
Desembre. 15,70 15,62 15,59 00,00
Alexandria
Mesos T. ant. 0. av. 2.n Tig. Tanc®
Març .... 00,00 27,50 00,00 27,50
Maig .... 00,00 28,13 00,00 28,13
Juliol.... 00,00 27,43 00,00 27,50

































Setembre. . 11178 11174 000 000
Cafès
Nova-York
Març .... 8,79 0,00 0,00 0,00
Maig .... 8.49 8,45 8,45 0,00
Juliol.... 8,20 8,12 0,00 0,00
Setembre. . 7,99 7,93 0,00 0,00
Desembre . 7,80 0,00 0.00 0,00
CANVIS
Transferència 4,86
Impremta Minerva. - Mataró
DIARI DE MATARÓ
Empresa de Pompes Fúnebres "LA DOLOROSA
Sant Agustí, 11 - MATARÓ - Telèfon 55






ESTUFA DE DESINFECCIÓ (gratuita)
eASA eBNXRAL
Rambla Calalunya, 15 BARCELONA
Telèfons 14954 i 74777
MODEL UNIC
Radio 'Elecírfcídad -Mataró
CARRER DE BARCELONA, ZO
UNIC DIPÒSIT DE PRODUCTES PHILlPS-RÀDIO
Directes a la corrent
COMPIAT I fIRMINIS
ACCESSORIS, REPARACIONS I CANVIS
Laboratori Modern Preus Reduïts
Receptor n.® 2511 Ples. llOO Receptor n.° 2515 PleS. 375
Si necessita retratac^se per assumpte particular o
comercial^ pensi en la
Fotografia Amer FIU
Carrer Reials 332 MATARÓ
Mobles Josep Jubany
Riera, 53 - MATARÓ - Barcelona, 9
Dormitoris senzills des de
» amb armari lluna. . . »
» » » de dues llunes »
Menjadors des de »
Despatxos estil Renaixement... »







Exposició i venda de mobies de totee claeeee I estils
RESTAURACIÓ DE TOTA CLASSE DE MOBLES
1—: ESPECIALITAT EN ELS ENCÀRRECS :
Bisbe Mas, 17 MATARÓ
APARELLS I MATERIALS DE RADIO





mitjançat el nou vendaíge «PERFECT», aquest pràctic aparell sense ressorts,
s'enmotlla al cos com un guant, còmode i de resultats positius de contenció i cu¬
ració radical de la hernia (trencadura). No comprar cap altre vendatge ni braguer
sense abans veure i assajar aquest meravellós aparell. Assaigs gratuits. — —
De 9 a 1 i de 3 a 7. Carrer Ample, n." 14 (junt a l'església de la Mercè), Barcelona
CORRETGES DE TRANSMISSIÓ
Cuiro usual (curíició vegetal) i cuiro búfalo (curtició al cromo)
ESTIRADES I RECTIFICADES MECÀNICAMENT
Corretja rodona per a politxes acanalades
PREU S ECONÓMIGS
TELÈFON 192 ^ Successor de RAMON SOTERÀS - mataró
FRANCISCO FABREGAS
SUCCESSOR DE L ANTIGA — « CASA RECODER » FUNDADA EN 1774
Ofereix a la seva distingida clientela els seus articles de Joieria, Rellotgeria i Optica
Enric Granados, 45 Mataró
IMPREMTA MINERVA. — a la seva botiga ven paper de cartes
des del mès senzill al de major luxe.
per poc preu, aca, guarniments i carret
per a repartir.
Raó: Cuba, 92
: IMPREMTA MINERVA :
PER A MODISTES: Maquinetes amb
els seus fistons; Albums de lletres; Pa¬
per de calcar de tots colors i tinta per a
marcar roba.
aitATÜITAiENT
gestiono els cobraments de tota classe
de CRÈDITS CORRENTS, ATRAS-
SATS O DIFÍCILS i LLOGUERS
DE FINQUES
J. lulià Tetuán. 75
Î IMPREMTA MINERVA î
Fa tota la feina del ram, per tots els
procediments i amb presentació
acurada.
